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LANDBRUKSVEKA 1965 
Den norske landbruksveke skal i år holdes i tiden 1.-3. mars, 
og Myrselskapets møter vil bli holdt etter følgende program: 
Mandag 1. mars. 
Kl. 14.00. Representantmøte i Oslo Håndverks- og Industriforening, 
grupperom 9, 5. etasje, Rosen'krantzgt. 7, Oslo. Særmøte. 
Kl. 15.30. Årsmøte, samme sted. Særmøte. 
Tirsdag 2. mars. 
Myrselskapet deltar sammen med en rekke selskaper og institu- 
sjoner som arrangør av et heldagsprogram med emnet: «Landbrukets 
interesser i samfunnsutbyggingen og arealanvendelsen». Møtet holdes 
i «Samfundssalen»; Samfundshuset, Torggt. 17, Oslo, fordelt på 2 
økter med 2 hovedinnlegg i hver. 
1. økt kl. 11.00-13.00: 
1. Landbruksinteressene ved arealdisponeringaplaner. Jordloven. 
Innleder, fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard. 
2. Hvilke retningslinjer legger planleggerne til grunn ved utar- 
beidelse av arealdisponeringsplaner. Innleder, arkitekt T. Skjå- 
nes. 
2. økt kl. 15.00-17.30: 
3. Det offentliges hjelpemidler ved arealutnyttelsen. Innleder, 
statssekretær I. Ulveseth. 
4. Hvilken nytte kan en ha av økonomisk kartverk. Innleder, for- 
søksleder 0. Einevoll. 
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